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King Hu Cinema: Chinese Cultural Resources and the Cultural Fields of 
Hong Kong and Taiwan in the 1960s
胡金銓一向被認為是最能體現中國傳統文化的導演。他對古典和現代文 







社 ，1997 年），頁 6 3 。
2 胡金銓：《老舍和他的作品》從 1973年 1 2月起在《明報月刊》連載，接着於1974年 1月' 
2 月 、3 月 、5 月 、6 月 、8 月 、1 0月 ，以及 1975年 4 月 ，共九篇。後結集成書為《老舍 
和他的作品》(香港：文化生活出版社，1977年）。
皮之陰陽法王》( 1 9 9 2 )。《山中傳奇》( 1 9 7 9 )則改編自宋代話本〈西山一窟 
鬼〉。古代文人的琴棋書畫，經常在他的電影中登場，如《畫皮之陰陽法王》 
開頭奏琴取樂；《俠女》中俠女月夜彈琴，借用李白〈月下獨酌〉詩 句 ：“舉 
杯邀明月，對影成三人……” ；《迎春閣之風波》( 1 9 7 3 )中韓英傑彈唱關漢 




《天下第_ 》〇 9 8 2 )中有不少中醫針灸場面，別開生面。《龍門客棧》(1967) 




品 《龍門客棧》 ' 《俠女》、《忠烈圖》、《空山靈雨》( 1 9 7 9 )，甚至與徐克 












的營養。他最早曾為邵氏公司拍《玉堂春》（1 9 6 4 ) ，早期《大醉俠》（1 966) 
出自京劇《酒丐》 ，後期合拍片《喜怒哀樂》中 〈怒> (1970) —節改編京劇 
中的《三岔口》。他吸收傳統戲曲的元素用於電影，顯著的有以下幾點：（一） 






































































































鴨人家》（1 9 6 4 )。8隨後羅卡的〈國片實況與出路問題〉，對前文作出回應=
不過是一年以前，我也有過類似劉先生的想法：中國電影界為甚麼產 
不出一個黑澤明，為國片打開海外市場，為國片爭取國際地位；現在 










見 。其中講到民族風格時，他特別提出金銓的《大地兒女》和 《大醉俠》 ， 
在粵語片方面，走生活化現實路線而保持水準的，則提出秦劍和楚原兩位。 
這是金銓的名字首次在《明報月刊》出現（文章第一頁也用了《大醉俠》的劇
7 劉紹銘：〈為國語片前途致友人書〉 ，《明報月刊》一卷四期（1966年 4 月） ，頁 2 0 。 
8 金石：〈國片又開新氣象〉 ，《明報月刊》一卷五期（1966年 5 月） ，頁 11-13。









對人有一種啟發，有一種啟示性，啟示作用，那 就 是 ‘劍道就是人道’，我 
説你這個《大醉俠》以至於《龍門客棧》 ，你現在最欠缺的就是欠缺這些東 
西 ，只有外殼，沒有精神……” 1°同期另一篇文章，董炎良的〈能砍殺出來 




電影似也應當如此……”，期望他拍“大氣派”的電影，如 《_ 江春水向東 






(Association of Asian Studies)是年有一個討論亞洲電影的小組，放映黑澤明 
的《用心棒》（Kq/'/'m6o, 1961 )及薩耶哲.雷 （Satyajit Ray, 1921-92)的電影， 
討論亞洲電影對現代人生活的影響。劉紹銘在協助籌備電影討論小組選擇華 
語電影，在港台電影方面覺得中映的“健康寫實”電影送到外國會“貽笑大 
方” ，歌舞片和占士邦式打鬥片會“班門弄斧” ，最後得宋淇先生和戴天的 
推薦而看了胡金銓的《大醉俠》 。後來金銓拍攝《龍門客棧》 ，在美國唐人
1〇〈_個中國導演的剖白一 李行作品研究〉 ，《文學季刊》六期，轉引自《純文學》二卷六期 
(1968 年 6 月） ，頁 2 0 6 。
11董炎良：〈能砍殺出來些甚麼呢？〉，《文學季刊》六期，轉引自《純文學》，同上，頁2 0 7。 









— 從《龍門客棧》影片談起>16大量引用杜魯福（Francis Truffaut, 1932-84) ' 
高 達 （jean-LucGodard, 1 9 3 0 - )、羅布■格利葉（Alain Robbe-Grillet, 1922-)等 
名家的言論，但其結論卻不脱狹義的“教化”要求：
以 《龍門客棧》為 例 ，我們同意它的進步，但這些力氣白費了，對目 
前中國有甚麼用呢？何況我還恐怕它會帶來不良的觀念。正如其他娛 
樂 片 子 ，純武俠打鬥是一條死路，製作得更好，也只是消間性，而且 









認 為 “剪接並不出色”，而自行提出作者個人的剪接方法，我們讀來不見如 *1
13劉紹銘：〈《龍門客棧》在美亞洲學年會放映前後種切〉，《明報月刊》三卷八期（1968年 8 
月） ，頁 18-20。
1 4■同上，頁 1 9 - 2 0。
15劉紹銘著，許雲奴譯：〈藝化與教化：中國電影業的窘境〉 ，《明報月刊》三卷六期（1968 
年 6 月） ，頁 69-71。
16唐文標：〈平原極目— 從 《龍門客棧》影片談起〉 ’《明報月刊》三卷六期（1968年 6 月 
號） ，頁 72-81。




舊文化人。即使在胡金銓拍出《俠女》 、《空山靈雨》 、《山中傳奇》等片 
後 ，唐文標在一個台灣的座談會上仍説：“我的問題仍在這裏，是不是我們 
可以通過電影，來表達一點我們對生命的愛，對中國民族奮鬥史崇敬，和對 




















1 8關出紀錄：〈赤手屠龍千載事〉 ，《明報月刊》十四卷七期（1979年 7 月） ，頁 3 。
1 9同上，頁 1 2 。
2 0唐文標〈平原極目一一從《龍門客棧》影片談起〉 ，《明報月刊》三卷六期（19 6 8年 6 
月） ，頁 7 3 ，8 1 。
2 1吳晗：〈明代民族英雄于謙〉 > 轉引自《明報月刊》三卷六期（1968年 6月） ，頁 23-25。 





























2 3胡金銓述 > 山田宏一、宇田川幸洋著，厲河、馬宋芝譯：《胡金銓武俠電影作法》，頁 1 1 6。 
2 4 同上，頁 1 2 5 。
2 5 同上，頁 1 0 7 。








後在佳視拍攝《金刀情俠》（1 9 7 8 )電視片集及後來拍出《蝶變》（1 9 7 9 )、 
《蜀山》(1983)等片，被喻為新浪潮一代中特別對武俠片類型有所繼承亦有所 
發展的一人，如在武打中引入懸疑與科技。徐克後來曾邀胡金銓執導《笑傲 
江湖》（19 9 0 )，胡設計了人物造型、美工和場景，結果卻以健康理由引退。 









虎添翼，近作《蜀山傳》（2001 ) 和 《七劍》（2 0 0 5 )令人擔心的正是科技成 
功而人物塑造和內涵思想顯得薄弱了。
即使以拍攝都市電影著名的王家衛，亦曾一度嘗試新派武打的《東邪西 
毒》（19 9 4 )，其中的武打場面亦有胡金銓的影子，但當然王家衛的興趣不在 
順時序説故事，用 《射鵰英雄傳》的角色，不過著眼於創造出東邪西毒這些 





香港臨時市政局，1998年），頁 1 0 1。
龍》（20 0 0 )。這電影改編自王度盧的小説作品，在選角上用了胡金銓的愛將 
鄭佩佩飾演玉嬌龍的師父，還有竹林決戰的場面，可説是在台灣長大，當年 































係 ，用任何東西都可以替代。陳凱歌的《無極》（2 0 0 5 )、張藝謀的《滿城盡 
帶黃金甲》( 2 0 0 6 )似乎都在這種大製作的路上唱着雄渾的凱歌一往直前邁 
進 。回顧新武俠片草創階段胡金銓的艱苦經營，不無幾分反諷的意味。
另一台灣導演蔡明亮的《不散》（2 0 0 3 )，以一所老戲院的結業為背景， 
裏面有蔡明亮電影裏湫隘破落的背景，疏離的人際關係。電影院結業選映的 
電影正是胡金銓的《龍門客棧》 。整齣電影從《龍門客棧》的開場開始，把 
電影的片段與破落的電影院平凡的人事交替展現。導演甚至找來《龍門客棧》 
當年的兩位演員：石雋和白鷹，由他們來當寥落觀眾席上的兩位座上客，散 
場後在戲院大堂重逢，晞噓不已。電影院放完這場電影，也就曲終人散落閘 
關門了。新一代導演蔡明亮好似在向前輩導演的《龍門客棧》致意，另一方 
面是否亦預示了胡金銓的遺澤，在今天的電影工業中，仍然是後繼無人呢？
